



























































































































































評価の客観性 有 無 
評価の対象
 
情報 
実像 
施設・景観
施設・眺め 
 
眺め 
図３ 浄土景観に対する評価の変化 
300
図２ 陸域の浄土景観 
視点場からみて右手に北上川および衣川によって領域が出現している(地理院タイルに著者加筆)
